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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект включает 189 страниц, 23 рисунка, 44 таблицы, 55 
источников, 4 приложения. 
 
ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА 
СЛЕСАРЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРУКТУРНО-
ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. 
 
Объект исследования в педагогической части дипломного проекта – 
тема «Изготовление деталей типа «Гаечный ключ» по 9..11 квалитетам» 
учебного предмета «Производственное обучение» при подготовке слесарей 
механосборочных работ в филиале «Колледж современных технологий в 
машиностроении и автосервисе» УО РИПО; предметом исследования – 
учебная программа учебного предмета «Производственное обучение» и 
рабочий учебный план квалификации 3-36 01 53-54 «Слесарь 
механосборочных работ 4 разряда». 
Цель дипломного проекта – разработка учебного занятия по теме 
Методическое обеспечение темы учебного предмета «Производственное 
обучение» при подготовке слесарей механосборочных работ в филиале 
«Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО 
РИПО и технологический процесс механической обработки детали привода 
среднего моста автомобиля МАЗ-630333. 
Образовательный стандарт специальности 3-36 01 53 «Техническая 
эксплуатация оборудования)» направлен на формирование знаний и умений 
будущих слесарей при изучении темы «Изготовление деталей типа «Гаечный 
ключ» по 9…11 квалитетам» учебного предмета «Производственное 
обучение». В исследовании основное внимание акцентируется на 
формировании знаний и умений при изучении данной темы учебного 
занятия. 
Практическая значимость инженерной части дипломного проекта 
заключается в том, что предложенный вариант технологического процесса 
механической обработки детали «Вал задний» позволяет снизить 
себестоимость изготовления детали. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого проекта. Все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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